




































Izvješće o završenoj speleološkoj školi 
SO HPD »Željezničar« 2006. 























































Novo speleološko učilište - 
 Špiljski sustav Matešićeva špilja - Popovačka špilja
Speleološki logor kraj ulaza u Matešićevu špilju
 foto: Vlado Božić
Vježbe penjanja na stijeni iznad ulaza u Matešićevu špilju
































Ulazni otvor Matešića špilje foto: Vlado Božić













































































































Tina BosnerVježba spašavanja pomoću speleološkog nosila
 foto: Dražen Kunović
Vježba samospašavanja pomoću osobne speleološke opreme foto: Dražen Kunović
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